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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

























議会との比較をおこなっている点である。第 2 章から第 4 章までの 3 つの会計基準設定主体の設定
過程の歴史的事実を丹念に追うことによる仮説の検証は、やや自説に偏った理解という面もないでは
ないが、読みごたえがあり、首肯できる結論である。とくに、企業会計審議会の検討は興味深い。第
二に、実験研究によって自らの仮説の検証をおこなっている点である。方法論や記述に未熟な面を残
しているものの、受容可能性に焦点を当てたその視点は斬新であり、今後の展開を期待させるものが
ある。 
以上の審査内容を踏まえて、論文審査委員会は全員一致で本論文が博士（経営学）の学位の授与に
値するものと判断した。 
 
